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ており（例：Make it so the tree has less apples. → 
… apple has less trees; It just started to sound → 
… sounded to start. Garrett 1975, p.159）、時制や
数の形態素の音形は間違って付加した語幹に適合
する（例：an aunt’s money → a money’s aunt; 









る段階で、機能レベル表示（Functional level of 
representation）と呼び、もう一つは逆に統語構造
や語順が関与する段階で、位置レベル表示






























連の研究がある（Thompson, Lange, Schneider 
and Shapiro 1997; Thompson 2003; Kim and 
Thompson 2000, 2004; Lee and Thompson 2004; 


























ルが提案されている（Bock, Eberhard, Cutting 
Meyer, and Schriefers 2001、Bock, Eberhard and 








































置換が多く挙げられるが（Caplan 1985, Caramazza 
and Berndt 1985など）、日本語の場合は格助詞の
脱落や誤用がしばしば見られる（Sasanuma et al. 
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6 日本語の言い誤りに関する研究は、寺尾（1987, 1995）, Ihara
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